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Het xenofobische avondland

De EU en de VS voeren een totaal verschillende immigratiepolitiek. De VS, het land dat voor een groot deel bestaat uit immigranten en hun afstammelingen, voert een genereuze immigratiepolitiek. Europa daarentegen beschouwt zichzelf helemaal niet als een immigratieland. Hoewel binnen twee decennia veel Europeanen zich alleen nog maar kunnen verplaatsen met een rollator ligt bij ons, mede door de integratieproblematiek, de nadruk op restrictie en preventie. En dat geldt niet alleen voor mensen buiten de EU maar sinds de laatste uitbreiding ook voor Oost-Europeanen. Alleen Zweden, Ierland en het Verenigd Koninkrijk laten Oost-Europeanen ongelimiteerd toe. 
  De angst voor de Oost-Europese horden is begrijpelijk. Zonder het rijke Cyprus en Malta is het gemiddelde inkomen van de nieuwe lidstaten slechts eenvierde van het EU gemiddelde. De hogere lonen in de rijke EU lidstaten werken dus als een magneet op de Oost-Europeanen en valt bovendien niet in te dammen. In EU lidstaten waar strenge immigratiebeperkingen gelden zijn er veel meer illegalen dan in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
  Ook blijkt uit onderzoek dat Oost-Europese immigranten de economieën van Ierland, het VK en Zweden hebben versterkt. Hun economische groei en werkgelegenheid is hoger dan in de lidstaten die hun arbeidsmarkt gesloten houden. De immigranten hebben de werkloosheid van de autochtonen niet verhoogd omdat zij werk aannemen waar lokale werknemers hun neus voor ophalen en maken nauwelijks gebruik van sociale voorzieningen.
  De VS heeft ook legale en illegale immigranten. Zeventig procent van de immigranten komt uit Mexico waar het gemiddelde inkomen slechts 20 % bedraagt van dat in de VS. Na de totstandkoming van Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst in 1994 hoopte men dat de Mexicaanse economie zou convergeren met de Amerikaanse. Door het uitblijven van hervormingen maar ook door de concurrentie van China blijft de Mexicaanse groei echter ver achter bij die van de VS. Geen wonder dat er 11 miljoen illegale Mexicanen in de VS verblijven en hun aantal groeit snel.
 In reactie hierop nam het Huis van Afgevaardigden onlangs een wet aan waarin illegale immigratie wordt aangemerkt als een zware misdaad en de bouw van een muur wordt bepleit langs de Mexicaanse grens. Uit onderzoek blijkt echter dat de stroom Mexicanen nauwelijks een effect heeft gehad op het loonpeil van de laaggeschoolden autochtonen en een gunstig effect heeft gehad op de groei van de economie en werkgelegenheid. Bush en een Senaatscommissie geven daarom de voorkeur aan een betere grensbewaking, legalisering van de illegalen en 400.000 jaarlijkse visa voor nieuwe immigranten.
  Bush kan echter de oppositie moeilijk negeren door de problemen in Irak. Tegelijkertijd kan hij de gunst van de Latino kiezers niet verspelen.
  Toch is er hoop. In juli kiest Mexico een nieuwe president die hopelijk een beter beleid gaat voeren waardoor de immigratiestroom zal afnemen. En als er in plaats van een dure muur Amerikaans geld wordt geïnvesteerd in het Mexicaanse wegennet komt de convergentie eindelijk naderbij.
  De EU is nog niet zover. De hervorming van de arbeidsmarkt gaat veel te traag en de immigratiebeperkingen stuwt het aantal illegalen omhoog. Bij ons zijn er alleen maar verliezers.

